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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli yhdistää Lobille.fi-sivuston rakenne yh-
tenäiseksi. Lähtötilanne oli se, että yhdistyksen aikaisemmat sivut olivat joutuneet hyökkäyk-
sen kohteeksi ja sivustoa ei saatu enää suoraan palautettua varmuuskopioiden vanhentunei-
suuden vuoksi. Tästä syystä yhdistykselle oli pikaisesti tehty WordPress-sivusto, jolta löytyi 
kriittisimmät tiedot ja toiminnot. 
 
Poikkitieteellinen Pursiseura ry (PPS), joka oli hankkeen toimeksiantaja, järjestää LOB-
opiskelijaristeilyjä kahdesti vuodessa. Verkkosivut ovat oleellinen osa yhdistyksen viestintä-
strategiaa, joten yhdistys tarvitsi sivut, jotka olisivat käyttäjäystävälliset ja sopisivat LOB-
risteilyn visuaaliseen ilmeeseen. Sivuston tuli olla paitsi käyttäjäystävällinen, mutta myös 
kaksikielinen ja responsiivinen ratkaisu, joka skaalautuisi oikein kaikille näytöille ja selaimil-
le. 
 
Työssä on kuvattu, kuinka keskeneräisestä sivustosta on toteutettu yhtenäinen toimiva koko-
naisratkaisu yhdistyksen tarpeisiin. Työssä keskityttiin erityisesti verkkosivun rakenteeseen ja 
sivuston käytettävyyteen. Lisäksi työssä on käyty läpi WordPress-sivuston tietoturvaan liittyviä 
asioita, jotta yhdistyksen verkkopalvelu ei kärsisi verkkohyökkäyksestä kuten aikaisemmin. 
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The purpose of this functional thesis was to unify Lobille.fi websites structure into a complete 
entity. The baseline was that the previous website of the association were disabled due to an 
external attack and the previous site could not be recovered because of outdated backups. 
For this reason the association have had quickly done a WordPress-site where on could find 
most essential information and call-to-actions. 
 
Poikkitieteellinen Pursiseura ry (PPS) which was the project’s employer organizes LOB student 
cruises twice a year. The website in question has been substantial part of the association’s 
communication strategy, so the association required a site which would be user-friendly and 
would fit to the visual outlook of LOB-cruises. The site should also be available in two lan-
guages and be a responsive solution, which would scale to any screen and browser. 
 
In this work it is described how the site came to be a complete solution to the associations 
needs from an incomplete site. In the work focus was on websites structure and sites usabil-
ity. In addition the work includes matter related to WordPress sites information security in 
order to prevent the association’s website to suffer from a network assault again. 
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 1 Johdanto
 
Kaikki alkoi troijalaisesta; eikä kyseessä ollut antiikin puuhevonen vaan virus, joka käytännöl-
lisesti katsoen tuhosi Poikkitieteellisen Pursiseuran Drupal-pohjaiset Lobille.fi verkkosivut. 
Verkkosivujen tilalle luotiin pikaisesti uusi WordPress ratkaisu, joka ei kuitenkaan täysin vas-
tannut yhdistyksen tarpeita. Tämä opinnäytetyö on kuvaus siitä, miten puutteellisesta 
WordPress-sivusta saatiin yhdistykselle tarkoitusta vastaavat sivut ja miten ne toteutettiin. 
Projektia suunniteltiin, toteutettiin ja dokumentoitiin noin puolen vuoden ajan vuonna 2015. 
 
Case oli haastava toteutuksena. Asiakkaan toimesta työtä ei rajattu tarkasti vaan tehdyt toi-
menpiteet perustuivat työn suorittajan ammattitaitoon pohjautuviin suosituksiin, jotka tarkis-
tettiin ja hyväksyttiin asiakkaan toimesta. Toimintamalli oli tekijän ja yhdistyksen välillä toi-
miva, mutta teki toimeksiannon dokumentoinnista haasteellista. 
 
Työn tavoite oli laajentaa käsityksiä siitä, kuinka verkkosivuja voi suunnitella ja toteuttaa 
WordPress toteutuksena. Erilainen ajattelumalli heijastuu Poikkitieteellisen Pursiseura ry:n 
omasta toimintakulttuurista, joka näkyy nyt myös yhdistyksen verkkosivuilla. Sivuston raken-
teen ja ulkoasun ratkaisuissa pyrittiin luovuuteen ja innovatiivisuuteen. 
 
1.1 Projektin tausta 
 
Projektin lähtökohtana oli saattaa Poikkitieteellisen Pursiseura ry:n kotisivujen jo entuudes-
taan aloitettu uusiminen päätökseen. Sivustoa uudelleen luotaessa yhdistyksellä ei riittänyt 
resurssit projektiin ja sivusto ei täyttänyt sille asetettuja vaatimuksia. Tästä syystä sivustoa 
lähdettiin kehittämään uudelleen alkuperäisen tarkoituksen mukaiseksi. 
 
Puutteet sivustolla johtuivat kahdesta asiasta; kahden alasivun eriyttämisestä pääsivusta ja 
sivuston päävalikosta puuttuvien linkkien osalta. Etenkin päävalikosta puuttuvat linkit tekivät 
sivuston selaamisesta paikoitellen hidasta, jos käyttäjä tarvitsi tietoa pääsivun alaosiosta. 
Projektin suunnitteluvaiheessa yhdistys koki myös, että yhteistyökumppanien logojen tulisi 
olla sivustolla näkyvissä ja tästä johtuen uuteen suunnitelmaan lisättiin yhteistyökumppanit-
osio. 
 
Sivuston visuaalinen ilme ei myöskään alasivuista johtuen ollut yhtenäinen. Ongelmana oli 
edellisessä kappaleessa mainitut alasivut, jotka eivät yksinkertaisesti sopineet visuaaliseen 
ilmeeseen. Lisäksi alasivut heikensivät verkkosivujen käytettävyyttä merkittävästi tekemällä 
sivuston One Page -rakenteesta merkityksettömän. 
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1.2 Tavoitteet 
 
Tavoitteena sivuston yhtenäistämisessä oli luoda kävijälle yhtenäinen, helppo ja miellyttävä 
kokonaisuus, joka palvelisi asiakkaan käyttötarkoitusta. Sivustolla tuli siten olla yhtenäinen 
visuaalinen ilme ja käytettävyyden oli kehityttävä. Sivustosta pitäisi siis tulla koko rakenteel-
taan One Page–ratkaisu, joka on verkkosivuratkaisu jossa sisältö on yhdellä pitkällä sivulla 
ilman alasivuja. 
 
Teknisesti sivustosta oli tavoitteena tehdä kokonaan One Page-tyylinen sivu. Täten alasivuilta 
tuli tuoda yhteydenottolomake ja FAQ –haitari pääsivulle. Lisäksi sivustolle päätettiin projek-
tin aikana lisätä pääsivulle osio yhteistyökumppaneille promootion lisäämiseksi. 
 
Tärkeä osa tulevaa sivustoa määriteltäessä oli käyttäjäkokemus eli user experience, UX. Käyt-
täjien tuli tuntea sivusto helppokäyttöiseksi ja visuaalisesti miellyttäväksi. Sivuston vaatimus 
oli myös toimia kaikilla eri päätelaitteilla käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. 
 
Yhdistys oli todennut WordPress-sivuston suojauksen olevan puutteellinen ja halusi kehitys-
hankkeen yhteydessä puuttua ilmeisimpiin turvallisuusuhkiin, joita yhdistys on kohdannut 
aiemmin, esimerkiksi asiattomat sisäänkirjautumisyritykset ja automaattisten varmuuskopioi-
den puuttuminen. Lisätavoitteeksi muodostui kokonaisvaltaisesti suojattu WordPress-sivusto, 
itse palvelimen suojauksesta vastaa Nettihotelli. Työssä ei perehdytä itse WordPress-alustan 
tai BeTheme-teeman turvallisuuteen niiden ollessa yhdistyksen sivuilla käytössä jo entuudes-
taan ja resursseja vaihtotoimenpiteisiin ei ollut. 
 
2 Tietoperusta 
 
Työn tietoperustassa on hyödynnetty myös tekijän aikaisempaan kokemukseen perustuvaa 
osaamista. Laajoja relevantteja kirjallisia lähteitä oli kaksi, WordPressin oma dokumentaatio 
ja käytetyn teeman, BeThemen, oma dokumentaatio. Kirjallisten lähteiden pieni määrä selit-
tyy myös osittain sillä, että verkkosivulla olevia ratkaisuja ei ollut enää järkevää vaihtaa ko-
konaan uusiin vaan kehitettiin mieluummin vanhoja ratkaisuja. 
 
Lisäksi tietopohjaa haettiin WordPressin eri tietoturvaratkaisuista ja erilaisista lisäosista. Tie-
toperustana näissä valinnoissa toimi pitkälti oma työkokemus. Tietoturvaratkaisuissa päädyt-
tiin myös vertailemaan eri vaihtoehtoja keskenään käyttäjämäärien, ominaisuuksien ja käyt-
täjätyytyväisyyden saralla. 
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2.1 WordPress 
 
WordPress on avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintaohjelmisto, jonka avulla käyt-
täjä voi helposti luoda web-sivuston. WordPress oli alun perin tarkoitettu blogeille, mutta 
myöhemmin kehittyi vastaamaan myös monimutkaisten portaalien tarpeita. WordPress on to-
teutettu PHP-ohjelmointikielellä ja tarvitsee MySQL-tietokantayhteyden toimiakseen. (About 
WordPress 2015) 
 
Lisäosien ja teemojen avulla WordPressin ulkonäköä pystyy muokkaamaan ja siihen saa yhdis-
tettyä erilaisia ominaisuuksia, kuten Facebook-syötteen tai kuvagallerian. WordPressin ulko-
asu määräytyy HTML- ja CSS-tiedostojen kautta, joten näitten kielten osaaminen auttaa sivus-
ton suunnittelussa, joskaan se ei ole välttämätöntä. PHP on hyödyllistä osata, mikäli 
WordPressin toimintaperiaatteita pitää muokata tai ollaan luomassa uutta lisäosaa. (About 
WordPress 2015) 
 
2.2 BeTheme 
 
Muffin Groupin suunnittelema BeTheme on yksi suosituimmista saatavilla olevista maksullisis-
ta WordPress-teemoista. Teema sisältää käyttöoikeudet hyödyllisiin maksullisiin lisäosiin, ku-
ten graafinen sisällönrakennuseditori Muffin Builder ja valmiita sisällönhallintaominaisuuksia 
kuten, erilaiset valmiiksi CSS-muotoillut napit ja tekstiin sekä kuviin liitettävät animaatiot. 
Teeman avulla WordPressistä tulee helposti käytettävä ilman minkäänlaista aikaisempaa ko-
kemusta ohjelmoinnista ja visuaalisesti näyttäviä suunnitteluratkaisuja voi luoda hetkessä. 
(BeTheme Documentation 2015) 
 
2.3 iThemes Security 
 
iThemes Security on iThemesin tekemä ja ylläpitämä WordPress-liitännäinen, jolla pystytään 
asettamaan erilaisia tietoturvaan liittyviä rajoituksia WordPress-sivuille. Liitännäisen ominai-
suuksiin kuuluu muun muassa salasanojen pituuksien määrittely eri tason käyttäjille ja kirjau-
tumisyrityksien määrän rajoittaminen. Liitännäisestä on myös saatavilla maksullinen iThemes 
Security Pro-versio. (iThemes Security 2016) 
 
Projektissa iThemes Security oli avainasemassa sivuston suojauksen näkökulmasta. Yhdistyk-
sen käytössä oli nimenomaisesti maksuton versio. Liitännäisen lukuisilla ominaisuuksilla Poik-
kitieteellisen Pursiseuran sivut saatiin määrittelytason mukaisesti suojattua. Suojausta käsi-
tellään tarkemmin kappaleessa 3.4.  
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3 Toteutus 
 
Projekti toteutettiin vuoden 2015 syys-marraskuun aikana. Projektissa oli seuraavia vaiheita: 
suunnittelu ja käytössä olevien menetelmien kartoittaminen, toteutus päivittämällä verkkosi-
vuston rakennetta ja visuaalista ilmettä. Yhteistyö Poikkitieteellisen Pursiseuran kanssa oli 
tiivistä, mutta vapaamuotoista. 
 
Suunnitteluvaiheessa yhdistyksen palaverissa käytiin yhdessä läpi kehitystarpeita ja palaverin 
aikana todettiin jo edellä mainitut puutteet kahden alasivun ja yhteistyökumppanien osalta. 
Suunniteltaessa sivua päädyttiin ohittamaan rautalankamallien ja kuvanmuokkausohjelmalla 
tehdyn sivuvedoksen teko, sillä tekijän ja yhdistyksen näkemykset tehtävistä muutoksista oli-
vat riittävän samoilla linjoilla. Mahdolliset muutokset tehtäisiin suoraan lopputuotteeseen 
ajan säästämiseksi. 
 
Menetelmien avulla kartoitettiin, miten sivuston materiaalit saadaan siirrettyä alasivuilta 
pääsivulle, ja miten One Page-rakenne saadaan integroitua päävalikon rullautuvien linkkien 
osalta. Kartoituksessa selvisi, että materiaalit pystytään siirtämään pääsivulle vaivattomasti 
yhteydenottolomakkeen osalta ja usein kysytyt kysymykset pitäisi joko rakentaa uudelleen tai 
siirtää suoraan koodina editoriin. (BeTheme Documentation 2015) 
 
3.1 Yhteistyökumppanit 
 
Toteutussuunnitelmaa tehdessä päätettiin aloittaa yhteistyökumppanit-osiosta, jotta ne saa-
taisiin sivulle mahdollisimman pian näkyville, mikä oli kriittistä yhdistyksen toiminnan kannal-
ta. Yhteistyökumppanit-osion jälkeen siirrettäisiin alasivut pääsivulle ja lopuksi tehtäisiin va-
likkoankkurit päävalikkoa varten, jotta sivu toimisi tarkoituksenmukaisesti. 
 
Kuvassa 1 näkyy miten yhteistyökumppanit muodostuivat lopputuotteeseen. Yhteistyökump-
panit osio päätettiin näkyvyyden vuoksi sijoittaa LOB promootiovideon jälkeen ennen sosiaali-
sen median osiota pääsivulle. Käyttäjän näkökulmasta sijoituspaikka oli myös looginen, ensin 
katsottuaan videon asiakas näki heti kenen kanssa risteilyä tuotetaan. 
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Kuva 1: Yhteistyökumppanit 
 
Yhteistyökumppanit osioon valittiin taustaksi sinertävä avaruus tuomaan lisäväriä muuten 
mustavalkopohjaiseen värimaailmaan. Yhteistyökumppanien logoja pystyy kätevästi syöttä-
mään sivulle graafiseen kuvagalleriaan, joka skaalautuu automaattisesti sivun kokoon nähden. 
Tämä oli edellytys sille, että yhdistyksen sponsorivastaava kykenisi hallinnoimaan sivuston 
yhteistyökumppanit osiota itsenäisesti, eikä tarvitse teknistä tukea logojen vaihtamiseksi. 
 
3.2 Alasivut pääsivuun 
 
Toteutussuunnitelmaa mukaillen seuraavaksi alasivut tuotiin pääsivulle, jotta päästäisiin yh-
tenäiseen One Page-rakenteeseen. Alkutilanne näkyy kuvattuna kuvissa 2 ja 3 ja itse valmis 
lopputuotos näkyy kuvassa 4. Uusi ratkaisu päädyttiin sijoittamaan aivan pääsivun alalaitaan. 
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Kuva 2: Vanha UKK 
 
Siirrettäessä alasivuja yhteydenottolomake saatiin siirrettyä BeThemen tukeman Contact 
Form 7-liitännäisen avulla helposti. Sen sijaan UKK-kysymyshaitari olisi ollut lähes mahdoton 
siirtää suoraan, sillä se olisi täytynyt rakentaa uudestaan graafisella editorilla, mikä olisi ollut 
aikaa vievää. Siispä toteutusvaiheessa päädyttiin lisäämään UKK-haitari koodina suoraan oike-
aan kolumniin. Tämä toimenpide myös helpotti tulevan materiaalin lisäämistä haitariin, koska 
tekstit on näin mahdollista liittää suoraan yhteen tiedostoon verrattuna aikaisempaan, jolloin 
tekstit piti lisätä erikseen jokaiseen kohtaan. (BeTheme Documentation 2015) 
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Kuva 3: Vanha yhteydenotto 
 
 
 
Kuva 4: Uusi UKK ja yhteydenotto 
 
Uudessa ratkaisussa UKK ja yhteydenotto päädyttiin laittamaan sivulle vierekkäin, sillä ne ei-
vät käyttäneet paljoakaan tilaa nykyisessä muodossaan. Ratkaisussa otettiin myös huomioon 
mobiililaitteet, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kapealla näytöllä kolumnit menevät 
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päällekkäin UKK:n tullessa yhteydenoton yläpuolelle. Taustaksi valikoitui neutraali harmaan 
sävyillä leikittelevä geometrinen kolmiotausta. 
 
3.3 One Page-valikko 
 
Viimeisenä toteutuksessa oli jäljellä sivuston valikon muokkaaminen vastaamaan uutta sivura-
kennetta. One Page-rakenteessa valikon otsikkoja tehdessä halutaan usein lisätä smooth 
scroll-efekti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että valikon objektia klikatessa rullautuu nä-
kymä oikealle kohdalle sivua. 
 
 
 
Kuva 5: Valikon rakenne 
 
Valikot muokataan WordPressin standardista valikot näkymästä. Kuitenkin sivustolla oli en-
tuudestaan käytössä Polylang-liitännäinen, jonka avulla sivustolle pystyy määrittämään jokai-
selle sivuston kielelle erilliset valikot. Sivuston ollessa kaksikielinen valikot täytyi uusia sekä 
suomeksi että englanniksi. Valikkopainikkeet piti myös tehdä mukautetusti, sillä WordPressin 
oma rakenne ei tue suoraan valikkoankkureiden käyttöä käyttöliittymästä.  (BeTheme Docu-
mentation 2015) 
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Jotta sivusto rullaisi pehmeästi valikon osoittamaan kohtaan, tuli sivustolle asettaa smooth 
scroll -efekti. Smooth scroll varmistaa sen, ettei otsikkoa painettaessa sivu töksäytä oikeata 
kohtaa esille. Tämä on eriarvoisen tärkeää siksi, että käyttäjä ymmärtää, missä kohtaa sivua 
hän on ja ettei sivusto lataa sivua uudestaan, mikä hidastaa sivun toimintaa. 
 
Smooth scroll-efekti saatiin aikaiseksi lisäämällä attribuutti siihen kohtaan pääsivun kohtaan, 
johon näkymän haluttiin rullautuvan. Attribuutin ollessa paikallaan lisättiin valikkoon linkki 
etusivusta halutulla kielellä jonka perään lisättiin risuaita ja luodun attribuutin nimi, kuten 
käy ilmi kuvasta 5. Jotta näkymä rullautuu oikean kohtaan suoran ilmestymisen sijasta, lisät-
tiin valikkolinkkiin vielä Title Attribute-kohtaan scroll-attribuutti. 
 
3.4 Tietoturva 
 
Johdannossa mainittu tietoturva haluttiin myös korjata sivustolla aikaisempien vastoinkäymis-
ten välttämiseksi, joten tietoturvaa päätettiin kiristää sivustolla WordPressin omien turvatoi-
mien lisäksi. WordPressiin on tarjolla useita suojauslisäosia ja sivun toiminnan kannalta oli 
tärkeää löytää oikeanlainen lisäosa sivuston tarpeisiin. Tietoturvaratkaisuksi sivustolle valikoi-
tui iThemes Security-lisäosa aikaisempaan kokemukseen, käyttäjämäärään ja käyttäjätyyty-
väisyyteen perustuen. 
 
Tietoturvalisäosa mahdollisti sivustolla paremman tietoturvan monin tavoin. Lisäosan avulla 
sivusto saadaan suojattua muun muassa brute force-hyökkäyksiltä ja lisäosa ilmoittaa ylläpitä-
jälle mahdollisista hyökkäysyrityksistä ja käyttäjien epäilyttävistä toimista. Lisäosan avulla 
myös kirjautumisosoitteet saa helposti vaihdettua pois WordPressin standardeista kirjautu-
misosoitteista, jotka ovat yleisessä tiedossa. (iThemes Security 2016) 
 
Lisäosan käyttöönoton jälkeen voitiin todeta, että sivusto oli turvassa uusilta hyökkäyksiltä ja 
sivusto myös tuotti varmuuskopioita, millä sivusto saataisiin nopeasti takaisin toimintakuntoon 
vahingon tapahduttua. Kun aikaisempi sivusto kaatui, varmuuskopio oli auttamattoman vanha. 
Nyt voitiin olla varmoja siitä, että vahingosta päästäisiin yli nopeasti. 
 
Toteutuksen aikana päästiin myös testaamaan tieturvaratkaisua muutamaan otteeseen, koska 
sivustolle tuli hyökkäyksiä jo sivuston rakennusvaiheessa. Projektin alkuvaiheessa sivustoa 
vielä tehtäessä suojattuna oli kriittisimmät haavoittuvuudet ja sivuston kirjautumisosoitetta 
ei ollut vielä vaihdettu pois WordPressin-standardiosoitteesta. Osoitteen löytänyt haitallinen 
botti yritti brute force -menetelmällä kirjautua sisään, mutta ei onneksi onnistunut tässä. 
 
Botin yrittäessä kirjautua väkisin sisään iThemes-lisäosa esti kirjautumisyritykset määritetyn 
lukumäärän jälkeen, jolloin lisäosa esti botin IP-osoitteen toiminnan sivustolla määräajaksi. 
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Tämän jälkeen iThemes lähetti ennalta määriteltyyn sähköpostiin viestin, jossa se ilmoitti 
hyökkäyksestä. Tällöin käyttäjän oli helppo tehdä tarvittavat toimenpiteet sivuston suojaa-
miseksi. 
 
Sivusto suojattiin nopeasti vaihtamalla kirjautumisosoite ja antamalla pysyvä porttikielto pää-
syä yrittäneelle koneelle IP-osoitteen mukaan. Lisäksi käyttöön otettiin 404-suojaus, joka val-
voo sivustolla tapahtuvia 404-virheitä jolloin käyttäjä, joko tarkoituksella tai vahingossa on 
mennyt osoitteeseen, jota ei ole olemassa. Suuret määrät 404-virheitä samalta käyttäjältä 
kertoo haavoittuvuuksien tai takaporttien etsinnästä, joten 404-suojauksella saadaan haavoit-
tuvuuksia etsivät käyttäjät kuriin. 
  
3.5 Testaus 
 
Verkkosivuston tavoitteena oli olla käyttäjäystävällinen, joten verkkosivun toimivuutta oli 
myös testattava. Verkkosivuston testaus oli jaettavissa kahteen osaan: verkkosivun toimivuu-
teen teknisestä näkökulmasta ja käyttäjien asiakaskokemukseen. Teknisen testauksen toteutti 
projektin tekijä itsenäisesti ja asiakaskokemuksen testaukseen osallistui Poikkitieteellisen 
Pursiseuran jäsenistö.  
 
Tekninen testaus toteutettiin kolmelta eri osa alueelta. Kahdessa ensimmäisessä vaiheessa 
testattiin, että sivusto skaalautuu oikein eri selaimille ja näytöille. Lopuksi sivuston koodi tes-
tattiin W3-validaattorilla, joka on avoimen lähdekoodiin perustuva ilmainen testauspalvelu 
verkkosivustoille.  (W3 Validator 2016) 
 
Asiakas- ja käyttäjäkokemusta testattiin ennen sivuston julkaisua PPS:n jäsenistöllä. Testin 
aikana jäsenistö pääsi kokeilemaan sivuston toimintoja ja kertoi oman mielipiteensä sivuston 
toimivuudesta. Jäseniltä pyydettiin palautetta sivuston toiminnasta ja sisällöstä, jonka mukai-
sesti sivustoa kehitettiin eteenpäin, joskin testausryhmän palaute oli ainoastaan positiivista. 
 
Testauksessa ei tullut ilmi huolettavia seikkoja sivuston teknisestä toteutuksesta. Tekijän 
tehdessä testiä Internet Explorer-selain ei toistanut sivua oikein, mutta BeThemen päivitys 
korjasi asian lopulta. Muut selaimet toistivat sivun moitteettomasti sekä ennen, että jälkeen 
päivityksen. 
 
W3 Validatorilla testattiin sivun HTML- ja CSS-koodien oikeellisuus ja linkkien eheys.  HTML- 
ja linkkitestaus palautti kumpikin vain yhden virheen ja linkkitestauksen virhe korjattiin pois 
heti. Sen sijaan CSS-testaus palautti yli 300 virhettä, kuitenkaan virheitä läpikäytäessä mi-
kään näistä ei aiheuttanut toimenpiteitä, sillä virheet olivat pääosin puuttuvia määrittelyjä, 
mitkä olivat jo toisaalla määritelty ja joitakin virheitä oli BeThemen koodin puolesta. 
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Sivuston skaalautuvuus testattiin aluksi tietokoneen näytöllä selainikkunan kokoa venyttämäl-
lä, milloin nähtiin suoraan toteuttiko sivu halutut skaalautumiset. Myöhemmässä vaiheessa 
sivusto testattiin kahdella eri puhelimella ja kahdella eri tabletilla, jotta saatiin myös sivus-
ton kosketusnäyttöominaisuuksista hyvä kuva, ja että voitiin todeta sivun toimivan hyvin mo-
biililaitteilla. Yhteenvetona testauksen tuloksista voitiin sanoa, että sivusto toimi moitteet-
tomasti ja käyttäjät olivat sivustoon tyytyväisiä. 
 
4 Arviointi 
 
Poikkitieteellisen Pursiseuran kokouksessa uusi sivustorakenne todettiin päteväksi ja kehitys-
ehdotuksia sivuille ei löydetty. Ainakin tästä lausumasta voi päätellä, että olennaisia puuttei-
ta ratkaisusta ei ainakaan toistaiseksi ole löytynyt. Yhdistyksen jäsenien yleinen mielipide oli 
hyvin positiivinen sivuston ulkoasun ja käytettävyyden suhteen. Ainoa mahdollinen kehityseh-
dotus liittyi yhteistyökumppanit-osion taustakuvaan, joka haittasi monien sinisten logojen 
näkymistä taustasta ilman valkoista reunusta. 
 
Itse arvioisin lopputuotteen onnistuneeksi kokonaisuudeksi. Pienempää päivittämistarvet-
ta löytyy sivustolta aina. Nyt sivusto on yhtenäinen kokonaisuus sekä rakenteellisesti että vi-
suaalisesti. Käyttäjän kannalta sivu saatiin myös helppokäyttöiseksi, selkeäksi ja näyttäväksi 
paketiksi. 
 
Tekoprosessissa itsessään oli kehitettävää, laajemmasta toteutussuunnitelmasta olisi ollut 
hyötyä projektin aikana. Tarkemmassa projektimäärittelyssä olisi käynyt ilmi, että monien 
yhteistyökumppanien logot olivat sinisiä. Tällöin olisi tausta valikoitunut erilaisin perustein ja 
sopinut paremmin logojen kanssa yhteen ilman valkoisia reunuksia. 
 
WordPress-toteutus saatiin myös suojattua määrittelytason mukaisesti. Niin lyhyellä kuin pit-
källäkin tähtäimellä tästä on konkreettista hyötyä yhdistyksen toiminnalle. Yhdistyksen infor-
maatiokanava on nyt suojattu, sekä varmuuskopioiden avulla varmistetaan toiminnan nopea 
palautuminen vahingon tapahtuessa.  
 
Työssä keskityttiin ratkaisemaan asiakkaan tunnistamaa ongelmaa olemassa olevien menetel-
mien avulla. Internet on täynnä erilaisia WordPress-ratkaisuja. Työssä on kiinnitetty erityises-
ti huomiota siihen, miten responsiivisuutta on hyödynnetty sivustolla huomioiden erilaiset 
päätelaitteet. 
 
One Page–ratkaisut ovat käytännössä suunniteltu mobiiliaikaan ja käyttökokemus kosketusnäy-
töllä on laadukasta. Sen sijaan isolla näytöllä One Page–sivustot ovat useimmiten käyttökoke-
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mukseltaan raskaita, sillä hiirellä joutuu rullaamaan paljon ja sivu ei tunnu koskaan loppuvan. 
Ratkaisu ongelmaan löytyykin pitkälti responsiivisuudesta ja hyvästä sisältösuunnittelusta. 
 
Lobille.fi-sivustolla ongelma ratkaistiin pitkälle viedyllä kolumnirakenteilla ja hyvällä skaa-
lautumisen suunnittelulla. Kolumnit mukautuvat sivulle sivun leveyden mukaan, mikä käytän-
nössä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi UKK ja Ota Yhteyttä-osio näyttävät isolla näytöllä yhte-
näiseltä ja mobiilinäkymässä erillisiltä. Tämän järjestelyn kauneus piileekin siinä, että sivusto 
muokkautuu itsestään laitteelle kuin laitteelle. 
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